７号　執筆者紹介 by [甲南女子大学]
執 筆 者 紹 介（掲載順）
瀬 藤 乃 理 子 （准教授・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
服 部 容 子 （准教授・看護リハビリテーション学部看護学科）
吾 妻 知 美 （教 授・看護リハビリテーション学部看護学科）
岩 瀬 貴 美 子 （講 師・看護リハビリテーション学部看護学科）
川 勝 邦 浩 （准教授・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
大 森 裕 子 （助 教・看護リハビリテーション学部看護学科）
査読者一覧
吾 妻 知 美 伊 藤 浩 充 川 村 博 文 玉 木 敦 子
辻 下 守 弘 友 田 尋 子 西 川 仁 史 服 部 耕 治
服 部 容 子 前 田 勇 子 牧 野 裕 子 間 瀬 教 史
森 圭 子 安 森 由 美
（50音順 敬称略）
本紀要の査読は上記の方々にお願い致しました。ご協力賜りましたことに，お名前を記してお礼申し
上げます。
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2012（平成 24）年度 図書委員会（50音順）
委 員 長 佐 藤 毅 彦
委 員 池 内 佳 子
委 員 磯 弘 治
委 員 菊 池 眞 一
委 員 木 村 重 圭
委 員 後 藤 容 子
委 員 島 式 子
委 員 島 田 博 司
委 員 鈴 木 順 一
委 員 東 川 始比古
委 員 米 澤 泉
書記・事務局 柴 山 晴 江
編集後記
研究成果の発表とその利用に関して，電子メディアへのシフトが進んでお
り，本学図書館でも，それに対応した教育・研究支援体制の構築を進めてい
ます。リポジトリによる紀要論文（一部を除く）の公開について，運用を開
始しました。「オンラインネットワークで（PC のモニタ画面で）見ること
ができないものは，存在しないのと同じである」と考える学生や研究者が増
加して行く中で，印刷媒体として，冊子での刊行をどのようにしていくかに
ついて検討する必要があると考える人々も，存在するようになってきている
ようです。
甲南女子大学図書委員会
委員長 佐藤 毅彦
